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In the modern era, many of these investors do not rely on rational concepts and 
considerations in making investments. One of the considerations that investors 
should take is to estimate the risks that are likely to be experienced when 
investing, and it will affect the investment decision making that will be done. 
Based on the phenomenon, this study aims to determine the effect of internal locus 
of control, risk tolerance, and risk perceptions of investment decision making. 
Respondents in this study is the people who live the middle of Gresik which 
amounted to 157 people, is a worker, and has a minimum income of 
Rp.3.500.000,- per month, with the analysis technique used Multiple regression 
analysis. The results of this research showed that internal locus of control and 
risk tolerance have a significant positive effect to investment decision making, 
while the risk perception has a negative effect is not significant to investment 
decision making. 
Key Words : locus of control internal, risk tolerance, dan risk perception, 
investment decision making 
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Di era modern ini, banyak investor yang tidak mengandalkan konsep dan 
pertimbangan rasional dalam melakukan investasi. Salah satu pertimbangan yang 
harus diambil investor adalah memperkirakan risiko yang mungkin dialami saat 
berinvestasi, dan ini akan mempengaruhi pengambilan keputusan investasi yang 
akan dilakukan. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh locus of control internal, toleransi risiko, dan persepsi risiko 
terhadap pengambilan keputusan investasi. Responden dalam penelitian ini adalah 
orang-orang yang tinggal di Gresik bagian tengah yang berjumlah 157 orang, 
yang merupakan seorang pekerja, dan memiliki penghasilan minimal 
Rp.3.500.000, - per bulan, dengan teknik analisis data menggunakan analisis 
regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  locus of control 
innternal, dan toleransi risiko berpengaruh signifikan terhadap keputusan 
investasi, sedangkan persepsi risiko memiliki pengaruh negatif tidak signifikan 
terhadap keputusan investasi. 
 
Kata kunci: locus of control internal, toleransi risiko, dan persepsi risiko, 
pengambilan keputusan investasi 
 
